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ความหมาย คุณลักษณะ และการบริการของห้องสมุด 4.0 
ในประเทศไทย: การวิจัยเชิงคุณภาพ 1
Definition, Characteristics and Services of Library 4.0 in Thailand: 
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อย่างกว้างขวางของเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ยังก่อให้เกิดพฤติกรรมและวิถีการดำารงชีวิตแบบเคลื่อนที่มากขึ้น  คือ 






กำาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  และยุทธศาสตร์ที่  6  สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
(Ministry of Information and Communication Technology, 2016, pp. 3-5) 
  การเตรียมสังคมไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลน้ี  รัฐบาลได้สร้างกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศ  


















เว็บ  4.0  ซึ่งพบว่ามีคุณลักษณะสำาคัญ  ได้แก่  ความเป็นอัจฉริยะ  (Intelligent)  พื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันหรือชุมชนแห่ง 
การแบ่งปัน (Makerspace) เทคโนโลยีการรู้บริบท (Context-aware technology) โอเพนซอร์ส (Open source) 
เทคโนโลยีบิ๊กดาตา (Big data) การบริการผ่านเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud service) เทคโนโลยี 






























  1.  ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ 
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำานวน 5 คน เป็นอาจารย์ ผู้บริหาร ผู้กำาหนดนโยบาย และผู้พัฒนาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศและงานห้องสมุด โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
  2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสัมภาษณ์สำาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  โดยเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  (Semi-structured  interview)  
ข้อคำาถามประกอบด้วย 1) ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 2) ห้องสมุด 4.0 หมายถึงอะไร มีคุณลักษณะอย่างไร 3) การบริการของ
ห้องสมุด 4.0 ควรมีอะไรบ้าง 4) เทคโนโลยีใดบ้างที่สามารถประยุกต์กับการบริการของห้องสมุด 4.0 และประยุกต์อย่างไร 
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  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ







  1. ความหมายของห้องสมุด  4.0 ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุด  4.0 หมายถึง แนวคิดของห้องสมุดในยุคปัจจุบันที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งมี 2 มุมมองในแง่เทคโนโลยีและแง่มนุษย์ ใน



























  2.  คุณลักษณะและการบริการห้องสมุด  4.0  ผลการวิจัยพบว่า  คุณลักษณะของห้องสมุด  4.0  ประกอบด้วย  5 
คุณลักษณะ แต่ละคุณลักษณะมีวิธีการบริการ ดังนี้
  คุณลักษณะที่ 1 ห้องสมุดสำ�หรับทุกคน (Library for all) หมายถึง  ห้องสมุดที่ให้บริการแก่ทุกคนอย่าง 
เท่าเทียมกัน  โดยคำานึงถึงความด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคม  เพศ  ช่วงวัย  เชื้อชาติ  และความไม่เท่าเทียม 
ดา้นดจิิทลั หอ้งสมุดใหบ้ริการสำาหรับทกุคนโดยจัดเตรียมอาคารสถานที ่อปุกรณ ์สิง่อำานวยความสะดวก ทรัพยากรสารสนเทศ 
และพัฒนาเว็บไซต์ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการของห้องสมุดได้ 








  คณุลกัษณะที ่2 พืน้ทีก่�รเรียนรู้และทำ�ง�นร่วมกนั (Co-learning and working space) หมายถงึ หอ้งสมดุ 
มีหน้าที่ในการบริการพื้นที่  สิ่งอำานวยความสะดวก  การจัดกิจกรรมทั้งด้านกายภาพและด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์  รวม
ทั้งการทำางานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  การแบ่งปัน  และการแลกเปลี่ยน 
ความรู้ของผู้คนในสังคม 
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  คุณลักษณะที่ 5 บุคล�กรมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง (High-level digital technology skill of 




    การบริการห้องสมุด 4.0 ตามคุณลักษณะที่  5  ได้แก่ บุคลากรให้บริการตอบคำาถามด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร
สมัยใหม่  บุคลากรนำาเสนอและประชาสัมพันธ์การบริการด้วยโปรแกรมการนำาเสนอที่ทันสมัย  บุคลากรสามารถพัฒนา 















ห้องสมุด  4.0  มีความหมายเก่ียวข้องทั้งในแง่เทคโนโลยีและแง่มนุษย์  สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย  4.0  ที่กำาหนด
ให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านงานบริการจากการให้บริการแบบเดิม  (Traditional  services)  เป็นบริการที่ต้องใช้ทักษะ 
ขั้นสูงด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน  รวมทั้งการพัฒนาแรงงานทักษะต่ำาไปสู่แรงงานที่มีความรู้  
25










กลุ่มเมฆ  เทคโนโลยีบิ๊กดาตา  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  เทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์  เทคโนโลยีโลกเสมือน






โลกเสมือนผสานโลกจริง  เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  ผ่านการใช้










  ผลการวิจัยเกี่ยวกับความหมายของห้องสมุด  4.0  น้ี  สอดคล้องกับงานวิจัยของวรวัธน์  ชินโชติกร  (Worrawat  
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Punyaphet,  & Kamonchanok Masaengta,  2017)  โคท  เครเมอร์ นาลห์  และแอชฟอร์ด  (Cote, Kraemer, 
Nahl, & Ashford, 2012) หลิว และบริกส์ (Liu & Briggs, 2015) และเย้า จาง และเฉิน (Yao, Zhang, & Chen, 
2015) ที่พบว่า ห้องสมุดยุคใหม่มีการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในงานบริการ ทั้งเทคโนโลยีเว็บ 4.0 
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  เทคโนโลยีบิ๊กดาตา  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  เทคโนโลยีระบบปัญญา
ประดิษฐ์ เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง และเทคโนโลยีเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนอห์ (Noh, 
















































เป็นปัจจัยสำาคัญในการบูรณาการการทำางานและการให้บริการกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่  อิคบาล  และข่าน  (Iqbal 




2006)  ที่กล่าวว่า  ห้องสมุดควรพิจารณาให้มีตำาแหน่งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อพัฒนาระบบ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด และกำาหนดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เทคโนโลยี ดังนั้นการสนับสนุนการเรียนรู้และการฝึกอบรมให้บุคลากรมีทักษะการรู้ดิจิทัล  (Digital  literacy) จะช่วยให้
บุคลากรของห้องสมุดสามารถพัฒนาและปรับปรุงการทำางานและการให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (Emiri,  2015,  p. 




  ผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะการบริการห้องสมุด  4.0  นี้  สอดคล้องกับงานวิจัยของมุกดา  ดวงพิมพ์  และยุพา 
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    1.  ควรมีการศึกษาผลการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการจำาเป็นของห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรือห้องสมุดประเภท 
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตัวแบบห้องสมุด 4.0 ที่เหมาะสมตามประเภทของห้องสมุดนั้น ๆ
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